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LA DEMOGRAFIA EN LA CRISIS DEL ANTIGUO REGIMEN 
ANGEL GARCIA-SANZ MARCOTEGUI 
(UPV-EHU) 
Antes de tratar de la metodologia utilizada en los estudios demograficos, creo oportuno hacer algunas 
consideraciones sobre la conveniencia y el interes de los trabajos sobre historia local. 
En ciertos ambitos academicos se detecta una manifiesta reticencia hacia los historiadores que se 
dedican a trabajar sobre areas territoriales poco extensas, tales como municipios o comarcas. Estas 
reservas provienen fundamentalmente de que se piensa que el afan que preside estas investigaciones es 
excesivamente localista y, ademos, que estan realizadas por historiadores "aficionados" o por eruditos 
locales de escasa preparacion cientifica. 
En mi opinion, estas reticencias en buena medida no tienen razon de ser y mucho menos aun en lo que 
respecta a la demografia historica. Efectivamente, es bien sabido que los comportamientos demograficos 
son sumamente diversos incluso en a reas pequeñas. Como ha señalado Goubert"nulle afirmattion gene- 
rale peut ^tre tenue commevalable: la verite est provinciale" (1). Por otra pa rte, en lo que atañe a la demo- 
grafia cuantitativa, numerosos autores han puesto de relieve la necesidad de estudios regionales, 
comarcales o locales para que los calculos globales tengan mayor grado de fiabilidad. Asi, por ejemplo, 
Bustelo ha criticado el censo de Godoy-Larruga porque a su juicio peca por defecto, pero, no obstante, ha 
recalcado el caracter provisional de esta critica y que son precisos estudios locales para con- 
firmarla (2). 
Asi pues, parece evidente la necesidad de Ilevar a cabo trabajos de demografia historica a escala local, 
lo cual, ademos, es exigencia metodologica fundamental cuando se utilizan tecnicas microdemograficas 
como la reconstruccion de familias. 
Una vez hechas estas consideraciones quiero hacer otras sobre la tematica que voy a abordar en esta 
conferencia. Dado el escaso tiempo disponible, pues lo comparto con el profesor Urruticoechea, no hare 
un anal Isis exhaustivo de las distintas fuentes, ni de los problemas metodologicos que plantean, etc. 
puesto que existe ademos una amplia bibliografia al respecto. Por lo tanto, me limitare a algunas fuentes 
del periodo de la crisis del Antiguo Regimen que es el que mas conozco. Algunas de ellas son de ambito 
exclusivamente navarro y por esta razor' poco conocidas. Otras, que se mandaron confeccionar en toda la 
monarquia, lamentablemente, coma veremos mas adelante, a pesar de su gran interes, han sido muy poco 
consultadas por diversas circunstancias. Tambien me referire al importante caudal informativo de carac- 
ter demografico que ofrece la documentacion de los archivos de Protocolos Notariales. 
I) Los censos oticiales de habitantes 
Ademas de los censos de 1768, 1786-1787 y 1797 y el Padron de 1824, en Navarra se realizaron 
otros de igual interes y calidad, como el censo de las Co rtes de 1796 y la Matricula de 1817. 
1.) El censo de 1796 
Dada la critica situacion en que se encontraba Navarra despues de la guerra de la Convencion, a finales 
de diciembre de 1795, sus Cortes decidieron hacer un censo para evaluar las perdidas, tanto humanas 
como materiales, habidas en la contienda. 
El interes de este censo radica en su fecha de elaboracion, a principios de 1796, y en que fue confeccio- 
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nado siguiendo el mismo esquema que el de Floridablanca, to que permite comparar ambos censos y 
conocer asi detalladamente la evolucion demografica de Navarra a finales del siglo XVIII. A ello contribuye 
el hecho de que la fiabilidad del censo de 1796 sea similar a la que se registra en los de 1786-1787 y 
1797 (3). Efectivamente, las irregularidades que se observan son las mismas en los tres censos: tenden-
cia al redondeamiento en las dectaraciones de edad, deficiencias en el correcto computo de los individuos 
por tramos segun edad, sexo y estado civil, dificuttades en la contabilizacion de los criados y clerigos, etc. 
pero no afectan al cOlculo total de los habitantes. 
2.) El "Interrogatorio" de poblacion de 1802 y la "Tabla comparativa entre 1797 y 1802" 
A principios del XIX, el ministro de Hacienda, Soler, inicio un proceso de recogida de informacien de 
caracter socio-economico mediante una serie de interrogatorios dobles sobre agricultura, industria y 
poblacion. La primera pa rte del dedicado a nuestro tema se titulaba Interrogatorio a que deben contestar 
todos los pueblos de España, para que el departamento de Fomento General del Reyno y Balanza de 
Comercio pueda presentar el censo de poblacion del año de 1802 que le ha encargado S.M. y constaba 
de 65 preguntas sobre el numero devecinos, casas habitadas, sin habitary arruinadas, numero de habi-
tantes divididos por tramos de edad, estado civil y sexo, establecimientos hospitalarios, centros de ense- 
ñanza de todo tipo, conventos, reparto socio-profesional de la poblacion, mendigos, etc. La segunda 
pa rte, con el titulo de "Adici"on o preguntas politicos sobre poblacion", tenia 25 preguntas sobre la situa- 
cton del pueblo, su climatologia, enfermedades mas comunes, si iba en aumento o en disminucion, 
estructura sanitaria, mendicidad, emigracion, medidas para aumentar la poblacion, etc. 
Como puede deducirse de todo to dicho hasta aqui, la consulta de este doble interrogatorio facilitaria el 
conocimiento de muchos aspectos poco conocidos de la sociedad de finales del Antiguo Regimen. Por 
desgracia, at menos en las provincias Vascongadas, las respuestas halladas son parciales y correspon- 
den a escasas localidades. Lo mismo ocurre en Navarra, aunque en este caso sabemos que los cuestiona- 
rios fueron cumplimentados en la mayoria de los municipios (4). 
Efectivamente, la unica documentacion relacionada con el "interrogatorio" de poblacion, que se custo-
dia en el Archivo General de Navarra es una Tabla comparativa de la poblacl"on de todos los pueblos de 
Navarra on los alias 1797 y 1802 con expresion de los realengos y Señorio. En ella se °note el numero 
de habitantes de coda localidad en 1797, la cifra en que aumento o disminuye hasta 1802 y la poblacion 
en este ultimo año. Lamentablemente, esta Tabla, confeccionada sin lugar a dudas la orden de 14 de octu-
bre de 1802 que pedia datos sobre la evolucion de la poblacion en el quinquenio 1797-1802, carece de 
cuatquier introduccion o exposicion de motivos que indique quien, cuando y con que informacion de base 
se elaboro. Ademas esta incomplete, pues faltan aproximadamente, sobre todo para 1802, los datos de la 
cuarta pa rte de las localidades de la provincia. 
3) La Matricula de 1816 - 1817 
Al igual que ocurrio despues de la guerra de la Convencion, at terminarse la de la Independencia, a prin-
cipios de 1817, las Cartes de Navarra decidieron hacer un censo de poblacion del reino. Para ello, el 22 de 
febrero de dicho año, remitieron una circular a los pueblos en la que se ordenaba a los ayuntamientos que, 
sirviendose de la matricula del año anterior, enviasen a Pamplona noticias sobre el numero de fuegos, 
cabezas de familia, etc. Por desgracia al no existir en muchas localidades el citado libro de matricula, el 
recuento se elaboro de distintas formas pues se emplearon criterios muy similares. Por esta razor) los tra- 
mos de edad en que aparece dividida la poblacion son muy diferentes y confusos, lo que dificulta la com- 
paracion con los censos anteriores y con el Padron de 1824. A todo ello se añade que su grado de 
fiabilidad, al menos en las zonas estudiadas hasta el momento, es bastante escaso puesto que tiende a 
infravalorar la poblacioh. Por todo ello sus cifras deben ser solamente indicatives y la misma considera- 
cion merecen el Padron de la polida de 1824 y los censos de la Diputacion de Navarra de 1852 y 
1858 (5). 
II) Los Archivos de Protocolos Notariales 
Como es sabido, la documentacion de los arch ivos de protocolos notariales proporciona gran cantidad 
de informacion sobre aspectos demograficos, economicos y sociales (6). En cuanto a la poblacion, y fun- 
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damentalmente sobre todo lo referido a cuestiones sanitarias, las fuentes son variadisimas: escrituras 
que recogen los contratos de medicos, cirujanos, apotecarios, parteras o "amas de parr con sus respec- 
tivos ayuntamientos; noticias sobre el impacto de las epidemias, cordones sanitarios, introduccion de 
vacunas, estado de las fuentes publicas, etc. 
Por su gran utilidad destaca la documentacion primaria de los censos oficiales, es decir los empadro-
namientos uninominales por familias, sexos, estado civil, o incluso profesion en algunos casos, que se 
confeccionaron para cumplir las ordenes expedidas pare hacer coda censo. Esta informacion es mucho 
mas rica que la contenida en las simples hojas-resGmenes que se remitian por los pueblos a la autoridad 
competente. En las local idades en las que se conservan estos censos uninominales conocemos todas las 
circunstancias que rodearon a su elaboracion. Las preguntas sobre Lcuando? y 4como? pueden 
ser asi facilmente contestadas gracias a estos fondos notariaies. Por otra parte, la nominacion de todos 
los habitantes de los pueblos, casa por casa, permite utilizer estos recuentos como informacion comple- 
mentaria de contraste con la suministrada por las fuentes parroquiales y susceptible, por fanto, mediante 
tecnicas microdemograficas, de ser utilizada en la reconstruccion de familias. Ademas, ios fondos nota- 
riales posibilitan conocer el alcance de las disposiciones oficiales, el grado de interes mostrado por los 
pueblos en su cumplimiento y por todo ello el grado de fiabilidad de las cifras de los censos 
oficiales. 
III) Fuentes eclesiasticas 
La informacion de catheter demografico proporcionada por las fuentes eclesiasticas es sumamente 
variada y compleja. Dicha documentacion se encuentra en los respectivos archivos diocesanos y parro- 
quiales y consiste fundamentalmente en los libros de visita de los primeros y los libros de bautizados, 
casados, velados, confirmados, difuntos y el de matricula de los segundos. 
1) Los libros de visita 
Con ocasion de la visita de los obispos, o sus enviados, a los pueblos se registraban una serie de datos 
en unos I ibros destinados al efecto. Entre los de interes demografico destacan el numero de families y el de 
personas de confesion y comunion y las listas nominales de confirmados. La fuerte tendencia al redon- 
deamiento, el problema de la conversion de los "comulgantes" en poblacion total, la anotacion de cifras 
de la visita anterior para no molestarse en averiguar los cambios habidos en ese tiempo, etc. hacen que 
esta documentacion plantee grandes reserves para su utilizacion. No obstante, en los casos mas fiables, 
las cifras del numero de familias pueden ser muy utiles para la posibilidad de compararlas can el numero 
de fuegos registrados en los apeos correspondientes si coinciden en el tiempo. 
2) El Catalogo de adultos de 1734 
Este Catalogo se confecciono con motivo de la visita "ad limina" del obispo de Pamplona y en el se 
recoge el numero de familias y adultos de coda parroquia de la diocesis iruñense que entonces abarcaba, 
como es sabido, gran parte de GuipUzcoa y la Valdonsella (7). 
Su importancia estriba en que es la primera fuente que registra la poblacion por individuos, aunque solo 
la adulta, y en que se elaboro en un periodo de gran penuria informative. Por lo que respecta a su fiabilidad 
se observe una manifiesta tendencia al redondeamiento, pero en las localidades en que se han estudiado 
los datos, su evolucion demografica se corresponde en lineas generales can aquellos. 
3) Los libros parroqufales. El libro de matricula. 
Entre los libros parroquiales destaca por su interes el de matricula o "status animarum" pues en el se 
anotaba anualmente a todos los parroquianos que habian confesado y comulgado por Pascua y existia la 
obligacion de incluir a los que no hubieran recibido ambos sacramentos. Este libro plantea algunos pro- 
blemas derivados de la imprecision en el registro de la edad de los "comulgantes" o de la posible no con- 
tabilizacion de los ausentes. Con todo, el inconveniente mas importante es que, a pesar de la 
obligatoriedad de cumplimentarlo desde el siglo XVI, en la mayor parte de las parroquias no se comenzo a 
hacerlo de continuo haste finales del XVIII o bien entrado el XIX. 
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4) Los libros sacramentales. 
Los libros de bautizados, casados, difuntos y confirmados permiten un conocimiento profundo de la 
evolucion cuantitativa y comportamientos internos de la poblacion puesto que en cada acta extendida en 
ellos se registra la informacion minima siguiente: 
— informacion cronologica. A veces se precisa incluso hasta la hora. 
—informacion conceptual. En algunas ocasiones puede aparecer una informacion supletoria. Por 
ejemplo: "bautic^
 ^a y puse el oleo", lo que implica que corrio un gran peligro de muerte. 
—informacion nominal. Puede ser muy simple, cuando se ref iere solo al bautizado o difunto, etc., o 
mos rica cuando se amplia a padres, abuelos, etc. 
—informacion complementaria. En los casos mas afortunados se consigna la edad, origen geografico, 
profesion o condicion social, etc. 
—informacion complementaria especifica de cada fenomeno. Asi en algunas partidas de defuncion se 
registra la causa que ha provocado el obito y en las de bautismo, a veces, se hacen observaciones sobre si 
es ilegitimo, etc. 
La utilizacion de los libros sacramentales presenta una serie de inconvenientes derivados de que su 
firialidad no era estadistica, etc., (8). Los mas importantes son la omision o la irregularidad en el asiento 
de partidas por descuido o enfermedad de los parrocos o por circunstancias dificiles, tales como guerras, 
epidemias, etc. 
Una deficiencia particularmente grave es la que representa la no anotacion de los parvulos fallecidos 
hasta el siglo XVIII yfrecuentemente el XIX En muchos casos, tambi ^n, se dejaba de consignar la edad a la 
que morian los adultos por lo que en las localidades en que ocurria ^sto es practicamente imposible calcu- 
lar la esperanza de vida. 
Con todo, la evaluacion de la mortalidad infantil, tan importante en el conjunto del fenomeno, puede 
hacerse a troves de m^todos indirectos como los siguientes: 
—la anotacion marginal en los libros de bautizados. A veces, cuando moria un niño , los parrocos 
ponian al margen de su partida de bautismo la palabra "murio", e incluso la fecha en que habia ocurrido la 
muerte, lo que facilita conocer el alcance del fenomeno. 
—las listas nominales de confirmados. Este sistema consiste en cotejar los bautizados en los años 
inmediatamente anteriores a la fecha de confirmacion y las listas de los que recibian este sacramento. Evi- 
dentemente, antes de proceder al confrontamiento, se preciso eliminar a los forasteros y adultos que se 
confirmen por cualquier razor' y tener en cuenta a los posibles emigrantes. 
—el contraste con los padrones oficiales. Este sistema es similar al anterior y consiste en averiguar 
cuantos de los nacidos 10 años antes de la fecha de elaboracion del padron figuran en el. Como es Iogico, 
para que el calculo sea correcto es preciso contabilizar tambi ^n a los niños de uno a diez años fallecidos 
despu^s de realizado el censo. Ademas, es evidente que es necesario contar con empadronamientos uni- 
nominales, cuya gran utilidad se pone otra vez de relieve en este caso. 
Como habran advertido, a lo largo de mi exposicion, no he hecho apenas referencia a los trabajos de 
caracter demografico realizados hasta el momento. La falta de tiempo me lo ha impedido. No obstante, les 
remito a la proxima publicacion de las actas de las I Jornadas de Demografia Historica, celebradas en 
Madrid en diciembre de 1983. En ellas, en sendas comunicaciones, el profesor Piquero Zarauz, para las 
Vascongadas, y yo mismo, para Navarra, dimos a conocer el estado de la cuestion de los estudios demo-
grOficos sobre el pais y lo acompañamos de un repertorio bibliografico. 
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NOTAS 
(1) GOUBERT, P., "Fecondit^ ^l^gitime et mortalit^ ^des enfants dans la France du XVIIi si^cl^ '. En Clio 
parmi les hommes. Recueil des articles. La Haye Mouton, 1976, p. 203. 
(2) BUSTELO, F., "La poblacion española en la segunda mitad del XVIIP'. En Moneda y Cr^dito, n.° 123, 
1972, p. 94. Por lo que respecta a Navarra, y todo el Pais Vasco en general, la regresion que se 
detecta en el censo de Godoy-Larruga no es en absoluto erronea. Ver al respecto GARCIA-SANZ MAR- 
COTEGUI, A ZABALZA CRUCHAGA, M. A, "Consecuencias demograficas de la guerra de la Conven- 
cion en Navarra. La crisis de mortalidad de 1794-1795". En Principe de Viana, nums. 168, 169, 
170, enero-diciembre de 1983, pp. 63-87. 
(3) Ver GARCIA- SANZ MARCOTEGUI, A, Demografia y sociedad de la Barranca de Navarra (1760 - 
1860). Institucion Principe de Viana, Pamplona, 1985, pp. 119 - 125 y 133 - 142. 
(4) Ver GARCIA - SANZ, A, La respuesta a los interrogatorios de poblacion, agricultura e industria de 
1802. Editorial Laser, Pamplona, 1983. Por el momento, sigo tratando de hallar las respuestas de 
otras localidades y he localizado las de Pamplona y Tafalla. 
(5) Ibidem, Demografia y sociedad de la Barranca, pp. 148-150, 151-156 y 158. 
(6) Sobre los protocolos navarros puede verse el reciente trabajo de C. IDOATE y J. SEGURA, Inventario 
del Archivo Historico de Protocolos de Navarra. Pamplona, 1985. 
(7) Esta documentacion ha sido estudiada porJ. I. Tellechea Idigoras ("Datos demograficos de Guipuz- 
coa, 1733". En BRSVAP, 1971, crnos. 1 y 2, pp. 173-176) y par J. Goñi Gaztambide ( "Las parro- 
quias de San Sebastian en 1723". Bo. Est. Hist. de San Sebastian, n.° 5, pp. 247-282). 
(8) Un analisis exhaustivo de las fuentes parroquiales en A RODRIGUEZ SANCHEZ, Caceres: Poblacibn y 
comportamientos demograficos en el siglo XVI. Caceres, 1977. 
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